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The purpose of this paper is to review Liberal Arts Education at a University level through an Omnibus 
Lecture series “Modern Society and People A & B” which we offer at Tokyo Polytechnic University. This 
lecture series is offered to inspire students to have ability and skills to live in a contemporary society. 
Ozawa overviews this lecture series help students to discover connections between modern society and 
their research areas in Chapter 1. The following chapters introduce lectures by Kimura and Yamamoto, 
respectively. They focus 1) the connection between modern society and students’ research areas, 2) 
responses from students, and 3) educational effects. As Kimura gives lectures to have students raise their 
motivations, many students submitted reports on concepts of motivation. He concludes that students’ 
feedbacks have improved this lecture series since it started. Yamamoto discusses the way to convey the fun 
of running to students. His lecture consists of four parts: differences of running between animals and 
human beings, running in evolution, running effect to human body, and the condition of human body after 
running. After his lecture, the number of students who express ‘I want to run’ or ‘Running is necessary for 
us’ increased. Chapter 4 illustrates Ueno’s lecture. He asked the students what had happened if the Tensho 
embassy had brought back Euclid’s “Element” to Japan. This is an exercise of imagination in the cultural 
study of mathematics. One of the students’ reports clearly shows that the cultural dimension of 
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第 2 章 やる気を生み出す脳のメカニズ
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